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RESUMEN 
 
El presente informe de investigación, de diseño experimental tiene como finalidad conocer los efectos 
de la aplicación del Programa “Mejorando mi Conducta” en la Agresividad de los Adolescentes 
Infractores del Centro Juvenil José Quiñones Gonzáles – 2010. 
Los sujetos que participaron en la investigación estuvieron conformados por 10 adolescentes 
infractores que presenten nivel alto de agresividad, cuyas edades oscilan entre 16 y 18 años, de los 
cuales la mitad de sujetos formó parte del grupo experimental y la otra mitad formó parte del grupo 
control. 
 
Para la medición de la Agresividad, se utilizó el Cuestionario Modificado de Agresividad de Buss y 
Durkee, adaptado por Carlos Reyes R. en 1987, el mismo instrumento fue Baremado a la población 
en estudio, por los autores de esta investigación utilizándose la fórmula estadística T. Entre los 
resultados obtenidos encontramos: 
 
El 100% de adolescentes del grupo experimental, que  participaron en el programa “Mejorando mi 
Conducta” iniciaron con  altos niveles de agresividad (pre-test), sin embargo después de aplicado el 
programa en mención, el 80% de adolescentes se ubicaron en niveles bajos y sólo un 20% en el 
nivel medio, resaltando que ningún adolescente permaneció en el nivel inicial (niveles altos de 
agresividad). Concluyendo que la aplicación del programa “Mejorando mi Conducta”, reduce los 
niveles de agresividad en los adolescentes infractores del Centro Juvenil José Quiñones Gonzáles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This report of research, experimental design is to examine the effects of the implementation of the 
program “Mejorando mi Conducta” in the levels of Aggression in Adolescent Offenders Youth Center 
José Quiñones Gonzáles - 2010  
 
The subjects who participated in the study were composed of 10 young offenders who present high 
level of aggressiveness, aged between 16 and 18 years, of which half the subjects took part in the 
experimental group and the other half took part in the control group. 
 
To measure aggression, we used the Modified Aggression Questionnaire by Buss and Durkee, 
adapted by Carlos Reyes R. in 1987, the same instrument was the scale to the population under 
study, the authors of this study using the statistical formula T. The results obtained are:  
 
100% of adolescents in the experimental group who participated in the program "Improving my 
Practice" started with high levels of aggression (pre-test), but after implementing the program in 
question, 80% of adolescents were found in levels low and only 20% in average, noting that no young 
remained at the initial level (high aggression). Concluding that the implementation of the "Improving 
my Conduct, reduces levels of aggression in adolescent offenders Youth Center José Quiñones 
Gonzáles.  
 
 
 
